

















































































図１－１ 第１次・第２次スプロール区域重ね合わせ図 ・・・・・・・・・・2 
図１－２ ４ｍ未満接道住宅戸数の全住戸数に対する割合・・・・・・・・・・2 
図１－３ ４ｍ未満接道住宅戸数割合多寡別分布図 ・・・・・・・・・・・・3 
図１－４ ４ｍ未満接道住宅戸数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3 



















































 表５－６ 細街路整備類型と細街路整備先進地区・・・・・・・・・・・・・92 
表５－７ 細街路整備先進地区の地域分類と細街路整備類型との対応関係・・93 





























































































































































































                            
                                 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































率 100％、2009調査は実施期間 2009年 11月～2010年 1月で、回収率 99.3％で
あった。 
調査項目は表２－１に示すとおりである。本表中下線部は 2009調査で新たに





























































































































































































































































































































































































































































































表３－１ 設問Ⅰ － － 設問Ⅰ － 設問Ⅰ 注2-1）
図３－２ 設問ⅡQ2 － － － － －
図３－３ 設問ⅡQ3 － － － － －








－ － － － －
図３－６ 設問ⅡQ14 － － － － －
図３－７ 設問ⅡQ15 － － － － －










－ － － － － 注2-4）
図３－９ － 設問Ⅰ － － － －
図３－10 － 設問Ⅰ － － － －
図３－13 － － 設問Ⅰ － － － 注2-6）
表３－５ 設問Ⅰ他 表参照









































































































































































































注２－１) 調査票 A,D,F の設問Ⅰでは、道路の現状について、公道・私道の種
別ごとに、把握されている道路延長・本数を、幅員別に記入してもらった。
調査票 A では４ｍ未満の公私道について、調査票 D では公私道の区別なく全
体の道路現況把握状況について、調査票 F では公道の幅員別把握状況につい
て、尋ねた。 








注２－４) 調査票 A 設問ⅡQ12 では、「判定作業の結果結論が出せないケース」
の有無を尋ね、設問ⅡQ16設問ⅢQ10では、「建築基準法上道路の存否の判定」、
「２項道路の中心位置の確定」に際したトラブル発生の有無を尋ねた。 




















































































































































































































































延長 本数 延長 本数 延長 本数 延長 本数 延長 本数
(km) (本) (km) (本) (km) (本) (km) (本) (km) (本)
千代田区 11.005 224 11.911 292 2.543 36 9.254 248
中央区 659 332 3
港区 53.100 1,012 49.400 919 38.400 700 49.400 919
新宿区 99.000 112.000 99.000 95.000
文京区 136.000 2 136.000
台東区 22.350 448 33.380 909 22.230 447 30.960 833 4
墨田区 94.216 94.216
江東区 1,859 1,230
品川区 61.000 144.000 61.000 144.000
目黒区 96.700 92.100 68.700 68.100
大田区 63.000 148.000 63.000 148.000
世田谷区 399.000 4,658 206.000 5,732 239.000 2,892 85.000 1,992
渋谷区 67.100 748 93.000 2,030 67.100 748 73.400 1,463
中野区
杉並区 162.000 170.000 30以上
豊島区 230.000 1,146 230.000 100
北区
荒川区 47.700 56.100 47.700 56.100
板橋区 105.962 1,775
練馬区
足立区 123.000 1,432 57.000 1,190 123.000 1,432 57.000 1,190
葛飾区 58.500 1,162 355.000 5,857 55.000 1,100 50.000 1,300








延長 本数 延長 本数 延長 本数 延長 本数 延長 本数
(km) (本) (km) (本) (km) (本) (km) (本) (km) (本)








品川区 69.570 61.000 144.000
目黒区 73.870
大田区 62.320 573 62.317 573 147.500 3,100
世田谷区 356.000 244.000 499.000
渋谷区 65.000 75.000
中野区 179.300 118.000
杉並区 334.500 160.000 170.000
豊島区 89.000 125.570





















































































































































































1996年度調査 2009年度調査 1996年度調査 2009年度調査
「よくある」と回答
した区の数 0 0 1 2
「たまにある」と
回答した区の数 16 17 17 19
「全く無い」と回
答した区の数 5 5 4 1
































































































































































































































































































































































































































































































































たまにある 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
全く無い 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よくある
たまにある 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
全く無い 0 0 0 0 0
よくある 10 10
たまにある 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
全く無い 0


























































1996年度調査 10 7 7 7
2009年度調査 7 6 9 2
1996年度調査 9 11 11 11
2009年度調査 12 15 14 18
1996年度調査 4 5 5 5





































































































年のデータを除いた理由は、「耐震偽装問題」に端を発した 2007 年 6 月建築基





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※１事業実績；調査票（B）設問Ⅰの冒頭で、一覧表に年度ごとの事業実績を記入してもらった。                                      
※２事業申請率；確認申請件数に対する狭隘道路整備事業申請件数の割合（2004年度～2006年度までの平均値





















































































































































































































千代田区 ○ ○ ○ ○ 有
港区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有 有
文京区 ○ ○ 有 有
目黒区 ○ ○ ○ ○
大田区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有 有
世田谷区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有 有
杉並区 ○ ○ ○ ○ 有
豊島区 ○ ○ 有
北区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有
練馬区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 有
足立区 ○ ○ 有


























































































新宿区 ○ ○ ○ ○
世田谷区 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
杉並区 ○ ○ ○ ○ ○ ○
豊島区 ○ ○ ○
板橋区 ○
練馬区 ○ ○ ○ ○
















































第一に幕末の江戸市街の外側で 1900 年ごろから 1925 年にかけて急速な市街
化が進んだ第 1 次スプロール地域、第二に 1910 年代から 1945 年ごろまでの耕
地整理等（耕地整理、土地区画整理、建築線計画、土地改良）区域、第三に関



















1910 年代から 1945 年頃までの耕地整理等（耕地整理、土地区画整理、建築線計画、土地改
良）区域※２ 
1924 年から 1930 年の震災復興区画整理施行区域※３ 
1900 年代から 1925 年頃の第一次スプロール地域※１ 


















































豊島区 有 ○→ ○ ○
北区 有 有 ○ ○
中野区 有 有 ○→ ○
荒川区 有 有 ○→ ○ ○
杉並区 有 有 ○→ ○ ○
世田谷区 有 有 ○→ ○
練馬区 有 有 ○→ ○
足立区 有 ○→ ○
大田区 有 ○




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1910 年代から 1945 年頃までの耕地整理等（耕地整理、土地区画整理、建築線計画、土地改
良）区域 
1924 年から 1930 年の震災復興区画整理施行区域 
1900 年代から 1925 年頃の第一次スプロール地域 









































































































































































0 20 40ｍ 
 谷中地区（28ha） 
0 20 40ｍ 
0 20 40ｍ 
0 20 40ｍ 
0 20 40ｍ 
0 20 40ｍ 
0 20 40ｍ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































荒川五・六丁目地区 ② 有 有
若林三・四丁目地区 ⑦ 有
江古田北部地区 ⑦ 有
関原１丁目地区 ⑦ 有 有
荏原北・西五反田地区 ⑥ 有
林試の森周辺・目黒本町地区 ⑥ 有
耕地整理等 大森中・蒲田・糀谷地区 ⑧ 有
耕地整理等かつ旧緑地地域 篠崎駅西部地区 ⑩ 有















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４．   認定手続きについて




















で、運用を図っている。本 制 度 活
用の所感
4-3最初の
認 定 以 降










































































３．   住民との合意形成について
２．   指定基準
１．   前提条件









































































1．よくある 2．たまにある 3．ほとんどない 4．まったくない 
Ｑ６．






































件 件 件 件




























4．建ぺい率特例許可 5．建築協定 6．地区計画 7．区独自の建築条例


































1．路線全体の関係権利者 【  土地所有者  ・  借地権者  ・  抵当権者  ・  その他  】
























































































1．よくある 2．たまにある 3．ほとんどない 4．まったくない 
メールアドレス
平成 平成 平成平成 平成 平成 平成 平成





2016 17 18 19
平成 平成 平成
7






























































しない しない しない 申請者 申請者
権原取得ﾅｼ
寄付
する する する 区 区
無償使用承諾
寄付


























する する する 区 区




















































4．建ぺい率特例許可 5．建築協定 6．地区計画 7．区独自の建築条例



















































1．よくある 2．たまにある 3．ほとんどない 4．まったくない 
メールアドレス




平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
１９年度 20年度１４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度
確認申請受付件数
区


































4．建ぺい率特例許可 5．建築協定 6．地区計画 7．区独自の建築条例
























































































































具体化方策 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無
メールアドレス














1．区長決裁 2．部長決裁 3．課長決裁 4．その他（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｑ６． 計画策定に際し議会の関与はありましたか。1つだけ○をお願いします。 
1．議決を経た 2．議会説明を行った 3．関与なし 4．その他（　　　　　　　　　　　）





















































所　属 　 区 部 課 係 お名前
















1．建ぺい率 2．容積率 3．斜線制限 4．道路関係規定






























4．建ぺい率特例許可 5．建築協定 6．地区計画 7．区独自の建築条例
































路線指定 有　・　無 有　・　無 有・無 有・無





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20













拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 3 4 5 5 1 4 1 9 8 9 9 5
内、後退整備確認済件数 6 8
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 3 4 5 5 1 4 1 9 8 9 9 5
後退用地面積の測量件数
後退用地の路面整備件数
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 3 4 5 5 1 4 1 9 6 9 8 5
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 458 456 426 470 434 460 413
内、後退整備確認済件数 270 204 174 160 134 153 66
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数
後退用地面積の測量件数 140 144 132 169 176 207 236
後退用地の路面整備件数 56 99 82 126 150 96 120
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 340 386 287 266 299 280 272 296 284 300 312 290 244 184
内、後退整備確認済件数 148 232 209 208 219 192 188 230 199 231 230 201 124 25
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数
後退用地面積の測量件数 237 259 324 240 232 204 224 188 237 295 306 285 228 193
後退用地の路面整備件数 140 150 229 235 193 176 192 184 153 165 173 154 176 207
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 140 150 229 235 193 176 192 184 153 165 173 154 176 207
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 121 119 166 116 108 137 119 133 149 150 145 172 165 136
内、後退整備確認済件数 77 77 128 90 85 108 99 110 106 107 116 94 85 88
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地面積の測量件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地の路面整備件数 77 77 128 90 85 108 99 110 106 107 116 94 85 88
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 77 77 128 90 85 108 99 110 106 107 116 94 85 88
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 221 250 216 220 195 201 182 185 182 226 220 224 192 202
内、後退整備確認済件数 113 101 107 102 96 99 96 73 82 99 112 106 136 124
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 113 101 107 102 96 99 96 73 82 99 112 106 136 124
後退用地面積の測量件数 58 57 53 54 61 55 55 53 44 52 51 71 60 53
後退用地の路面整備件数 113 101 107 102 96 99 96 73 82 99 112 106 136 124
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 113 101 107 102 96 99 96 73 82 99 112 106 136 124
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 13 18 29 16 21 24 31 51 45 64 68 107 95 106
内、後退整備確認済件数 13 18 25 13 20 21 24 37 25 43 40 71 70 73
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 13 18 25 13 20 21 24 37 25 43 40 71 70 73
後退用地面積の測量件数 5 11 10 2 10 10 8 15 13 18 15 22 26 20
後退用地の路面整備件数 13 18 25 13 20 21 24 37 25 43 40 71 70 73
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 13 18 25 13 20 21 24 37 25 43 40 71 70 73
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 353 405 380 354 354 328 356 333
内、後退整備確認済件数 84 92 107 107 74 60 54 66
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数
後退用地面積の測量件数
後退用地の路面整備件数 84 92 107 107 74 60 54 66
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 84 92 107 107 74 60 54 66
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 571 619 520 544 570 513 444 484 493 569 470 476 427 469
内、後退整備確認済件数 63 95 121 91 136 196 202 179 183 222 255 320 325 318
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 44 29 134 152 117
後退用地面積の測量件数 32 26 30 28 39 32 55 34 61 50 63 51 49 46
後退用地の路面整備件数 63 95 121 91 136 196 202 179 183 178 226 186 173 201
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 159 148 165
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 594 717 681 648 520






































拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 796 1163 1117 905 1088 1025 1008 988 991 984 1052 963 877 790
内、後退整備確認済件数 187 144 257 368 403 486 433 456 433 491 437 430 388 371
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地面積の測量件数 341 313 291 300 244
後退用地の路面整備件数 187 144 257 368 403 486 433 456 433 491 437 430 388 371
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 187 144 257 368 403 486 433 456 433 491 437 430 388 371
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 412 463 435 367 369 402 317 307 286 262 228 218 165 189
内、後退整備確認済件数 148 155 132 166 133 148 161 163 143 104 107 91 98 96
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数
後退用地面積の測量件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地の路面整備件数 148 155 132 166 133 148 161 163 143 104 107 91 98 96
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 130 132 120 147 139 124 119 123 100 82 78 62 79 67
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 714 818 638 646 741 692 696 576 604 517 614 535 517 463





拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 949 1029 855 875 878 862 739 804 802 779 741 816 735 658
内、後退整備確認済件数 
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 949 1029 855 875 878 862 739 804 802 779 741 816 735 658
後退用地面積の測量件数 617 707 625 656 716 606 661 570 577 580 494 513 525 458
後退用地の路面整備件数 629 678 630 581 594 629 620 539 582 546 488 502 514 428
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 629 678 630 581 594 629 620 539 582 546 488 502 514 428
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 716 755 602 548 573 645 538 587 532 506 508 636 631 508
内、後退整備確認済件数 477 547 592 506 483 433 517 403 416 390 333 381 373 344
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 716 755 602 548 573 645 538 587 532 506 508 636 631 508
後退用地面積の測量件数 516 533 589 535 524 456 483 438 415 412 356 370 401 339
後退用地の路面整備件数 477 547 592 506 483 433 517 403 416 390 333 381 373 344
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 477 547 592 506 483 433 517 403 416 390 333 381 373 344
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 464 485 456 391 391 410 382 350 356 333 334 303 298 327
内、後退整備確認済件数 161 245 299 242 269 316 369 337 347 301 308 289 292 319
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 161 245 299 242 269 316 369 337 347 301 308 289 292 319
後退用地面積の測量件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地の路面整備件数 148 235 288 233 253 301 360 314 330 252 261 234 239 283
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 148 235 288 233 253 301 360 314 330 252 261 234 239 283
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 318 359 312 275 290 295 246 246 257 284 276 350 269 236
内、後退整備確認済件数 320 321 287 264 301 270 238 201 230 235 236 257 225 204
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数
後退用地面積の測量件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地の路面整備件数 324 328 315 270 259 279 244 237 214 173 202 223 237 246
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 324 328 315 270 259 279 244 237 214 173 202 223 237 246
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 307 329 253 251 275 273 236 240 261 282 267 294 269 264
内、後退整備確認済件数 201 215 178 179 204 195 176 175 196 195 176 197 128 91
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後退用地面積の測量件数 224 221 204 218 185 184 193 163 144 210 163 176 152 166
後退用地の路面整備件数 224 221 204 218 185 184 193 163 144 210 163 176 152 166
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 224 221 204 218 185 184 193 163 144 210 163 176 152 166




後退用地の路面整備件数 33 142 157 190 155 159 150 151 123 114 120 145 114 113
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 213 181 156 144 150 154 147 165 165 167 170 173 157 142
内、後退整備確認済件数 
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数
後退用地面積の測量件数 170 145 156 114 111 145 132 129 137 148 164 140 151 141
後退用地の路面整備件数 170 145 156 114 111 145 132 129 137 148 164 140 151 141
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 170 145 156 114 111 145 132 129 137 148 164 140 151 141
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 609 645 523 469 562 542 565 491 534 475 511 519 499 454
内、後退整備確認済件数 224 265 309 222 247 263 267 276 243 232 229 235 210 230
内、存否・種別・位置判定作業を必要とした件数 224 265 309 222 247 263 267 276 243 232 229 235 210 230
後退用地面積の測量件数 224 265 309 222 247 263 267 276 243 232 229 235 210 230
後退用地の路面整備件数 224 265 309 222 247 263 267 276 243 232 229 235 210 230
Ｌ型・縁石・石杭等の新移設件数 224 265 309 222 247 263 267 276 243 232 229 235 210 230
拡幅整備事業申請受付件数又は事前協議受付件数 461 494 350 262 292 244 225 236 211 225 274 303 254 295


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
確認申請受付件数 区 135 196 163 158 309 304 247 204 143 95 68 66 66 60
民間 2 9 21 77 72 105 100 85 57 79
完了検査受付件数 区 96 99 119 116 129 170 161 153 126 92 47 37 77 41





確認申請受付件数 区 199 246 246 253 297 423 346 387 323 246 203 231 196 126
民間 0 0 0 0 0 13 54 132 192 197 204 196 164 151
完了検査受付件数 区 105 111 121 154 159 115 149 161 155 121 90 84 108 66
民間 0 0 0 0 0 1 8 35 66 38 81 77 78 61
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 48 34 20
民間 46 36 58
内、完了検査実施件数 区
民間
確認申請受付件数 区 614 432 376 260 145 140 131 167 126
民間 110 212 252 251 301 320 217 199
完了検査受付件数 区 349 285 244 198 120 65 87 92 88
民間 73 128 172 82 266 280 209 184
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 39 32 41
民間 126 98 87
内、完了検査実施件数 区 29 23 29
民間 106 88 64
確認申請受付件数 区 1015 1269 1073 999 986 948 796 587 345 235 158 159 113 146
民間 46 121 282 517 598 595 592 475 613
完了検査受付件数 区 410 365 397 326 212 161 423 350 241 144 107 112 94 114





確認申請受付件数 区 156 143 131 128 108
民間 634 596 550 414 491






確認申請受付件数 区 542 522 549 466 535 567 562 379 319 239 196 212 167 146
民間 3 20 52 139 316 384 458 472 357 381
完了検査受付件数 区 185 177 191 184 202 230 230 214 148 114 110 95 107 94





確認申請受付件数 区 347 260 225 172 193
民間 521 706 716 522 545
完了検査受付件数 区 215 148 166 133 141





確認申請受付件数 区 823 932 749 697 768 862 892 579 548 296 201 230 199 216
民間 8 50 95 301 390 623 645 725 598 619
完了検査受付件数 区 95 281 410 339 131 171 118 130 112 132





























確認申請受付件数 区 1139 1228 1243 1009 1020 1093 889 720 536 345 279 289 216 232
民間 4 52 192 473 711 753 663 672 550 737
完了検査受付件数 区 302 288 279 249 335 385 465 415 335 250 135 224 177 217





確認申請受付件数 区 1288 1436 1185 1243 1515 1537 777 714 525 295 261 240 192 203
民間 0 0 0 0 14 73 282 462 751 955 899 705 516 651
完了検査受付件数 区 260 301 160 170 170 154 148
民間 0 0 0 0 622 480 548
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 71 75 74
民間 301
内、完了検査実施件数 区 53 63 53
民間 267
確認申請受付件数 区 2917 3284 2686 2525 3045 3043 2527 2063 1317 887 757 632 556 426
民間 988 1690 2275 2414 2185 1912 2027
完了検査受付件数 区 1175 1057 800 508 409 441 375 335
民間 572 930 1626 2027 1756 1882 1841
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 497 617 610 576 457
民間 同上含 同上含 同上含 同上含 同上含
内、完了検査実施件数 区 332 328 297
民間
確認申請受付件数 区 3928 4445 3623 3532 4113 4025 3948 3183 2472 1543 1263 1176 1196 1098
民間 6 99 733 1466 2328 2967 2996 3226 2607 2453
完了検査受付件数 区 656 606 693 未集計
民間 2319 2292 1857 未集計
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 963 877 790
民間 未集計 未集計 未集計
内、完了検査実施件数 区
民間
確認申請受付件数 区 836 1071 1003 866 913 883 687 447 279 211 179 205 172 193
民間 5 41 151 331 461 602 522 477 327 459
完了検査受付件数 区 270 386 340 278 346 315 328 226 137 106 86 131 124 100
民間 4 32 116 261 333 461 280 368 247 300
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 73 55 61
民間
内、完了検査実施件数 区 54 39 35
民間
確認申請受付件数 区 1460 1259 1182 1306 1342 1078 936 675 409 331 349 339 348
民間 2 18 74 214 460 737 814 674 638 602
完了検査受付件数 区 573 424 258 222 304 281 305





確認申請受付件数 区 2671 3057 2448 2435 3055 2948 2521 1999 1652 973 716 726 716 816
民間 1 39 179 677 1209 1867 1947 1865 1546 1479
完了検査受付件数 区 625 691 728 748 860 1062 1250 1062 849 680 352 477 430 537





確認申請受付件数 区 973 1147 944 844 866 940 784 562 365 195 171 190 137 168
民間 16 71 296 492 589 596 644 545 613
完了検査受付件数 区 111 331 414 330 217 152 82 127 97 158
民間 3 21 160 312 447 478 469 493 466




確認申請受付件数 区 1180 1274 1164 985 1080 1110 1003 734 576 397 319 364 279 310
民間 18 87 304 450 539 700 740 541 615
完了検査受付件数 区 200 573 554 522 380 253 213 227 245 255
民間 16 20 145 376 334 558 621 430 489
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 91 117 83












































確認申請受付件数 区 1681 2096 1735 1612 1883 2111 1879 1590 1184 798 521 583 380 354
民間 2 31 127 388 890 1259 1286 1151 1002 953
完了検査受付件数 区 279 171 378 331 550 678 659 547 488 352 122 284 233 290





確認申請受付件数 区 2357 1577 1244 1187 942 812
民間 1348 2018 2255 2267 1955 1755
完了検査受付件数 区 974 1110 815 859 707 705
民間 895 1563 1907 2016 1979 1581
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 130 120 103
民間 同上含 同上含 同上含
内、完了検査実施件数 区
民間
確認申請受付件数 区 2490 2485 2297 1953 1498 985 826 665 568
民間 23 65 426 733 1239 1961 1885 1671 1864
完了検査受付件数 区 936 1308 1237 1307 832 521 539 388 485





確認申請受付件数 区 1972 2256 1684 1656 1764 1793 1713 1585 1450 1019 618 532 469 518
民間 4 8 61 302 502 786 1335 1298 885 1013
完了検査受付件数 区 310 370 404 384 518 626 907 808 877 632 375 366 344 492
民間 5 8 166 385 570 878 1026 965 918
４ｍ未満沿い確認申請受付件数 区 87 80 110
民間 198 166 266
内、完了検査実施件数 区 52 61 94
民間 178 158 251
確認申請受付件数 区 2626 3025 2546 2357 2659 3035 2384 2266 2000 1456 911 569 447 479
民間 38 120 429 925 1221 1824 1720 1467 1481
完了検査受付件数 区 411 450 497 564 660 649 1057 1051 970 650 424 417 254 341
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Ⅱ
Q
1
あ
る
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
な
い
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
拡
幅
整
備
事
業
は
申
請
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
で
あ
り
、
公
道
に
つ
い
て
も
、
担
当
部
署
に
申
請
さ
れ
た
も
の
を
、
工
事
の
執
行
委
任
し
て
お
り
ま
す
。
実
際
は
道
路
管
理
者
で
な
い
所
管
が
整
備
工
事
を
発
注
す
る
。
Q
２
1
○
○
○
○
2
○
○
○
○
○
○
3 4
○
○
○
４
の
（）
内
公
共
施
設
（区
）が
後
退
の
必
要
が
あ
っ
た
場
合
等
私
道
に
つ
い
て
も
行
う
公
道
・私
道
に
か
か
わ
ら
ず
申
請
者
が
希
望
し
た
場
合
は
道
路
管
理
者
が
行
う
Q
3
（自
由
回
答
）
・別
紙
「狭
隘
道
路
拡
幅
整
備
事
業
」パ
ン
フ
レ
ッ
ト
参
照
。
・基
本
的
に
は
「底
地
の
権
原
取
得
（寄
付
又
は
無
償
使
用
承
諾
）」
「整
備
依
頼
が
発
さ
れ
る
こ
と
」「
後
退
幅
10
セ
ン
チ
以
上
」と
な
り
ま
す
。
（狭
隘
道
路
拡
幅
整
備
事
業
（工
事
含
）実
施
部
門
）・
後
退
部
分
が
区
有
地
（公
共
施
設
等
）の
場
合
は
、
こ
の
事
業
は
適
用
せ
ず
、
施
設
を
所
管
す
る
部
署
が
k建
築
工
事
等
に
合
わ
せ
て
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
が
原
則
。
（道
路
財
産
管
理
部
門
）
適
用
除
外
者
（大
企
業
・不
動
産
販
売
等
）
に
該
当
し
な
い
場
合
、
区
が
整
備
を
行
う
拡
幅
地
の
「寄
付
」か
「無
償
使
用
承
諾
」が
得
ら
れ
た
場
合
の
み
北
区
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
要
綱
（別
添
）第
4条
の
要
件
を
満
た
し
建
築
申
請
者
が
工
事
申
請
書
・承
諾
書
を
提
出
し
た
場
合
敷
地
の
寄
付
、
道
路
敷
地
無
償
使
用
承
諾
等
、
権
原
を
取
得
し
た
も
の
に
つ
い
て
道
路
区
域
に
編
入
し
、
管
理
し
て
い
る
。
Q
4
あ
る
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
な
い
○
○
○
Q
５
1
○
○
○
○
○
2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
3 4
○
○
○
○
４
の
（）
内
細
街
路
協
議
に
基
づ
き
、
整
備
・寄
付
後
、
区
域
変
更
・供
用
開
始
手
続
き
が
完
了
し
た
段
階
で
管
理
し
て
い
ま
す
。
整
備
工
事
完
了
後
に
敷
地
の
寄
付
お
よ
び
20
04
年
度
以
降
の
整
備
工
事
が
完
了
し
て
い
る
も
の
を
管
理
し
て
い
る
。
実
態
管
理
は
し
て
い
る
江
戸
川
区
細
街
路
拡
幅
整
備
要
綱
に
基
づ
き
実
施
Q
6
（自
由
回
答
）
細
街
路
拡
幅
整
備
次
号
担
当
部
署
よ
り
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
。
道
路
区
域
線
確
定
（境
界
確
定
又
は
道
路
区
域
境
界
確
定
（同
意
）済
み
の
箇
所
で
、
道
路
後
退
用
地
を
寄
付
（分
筆
・所
有
権
移
転
登
記
可
能
箇
所
の
み
）又
は
土
地
の
無
償
使
用
承
諾
（民
民
界
確
認
書
済
み
の
み
）
の
申
し
出
（申
請
書
）が
あ
り
、
道
路
法
に
基
づ
き
道
路
区
域
編
入
告
示
が
可
能
な
場
合
。
（路
線
、
敷
地
単
位
に
関
わ
ら
ず
、
以
上
の
条
件
ク
リ
ア
で
道
路
管
理
者
が
管
理
し
て
い
る
。
）
拡
幅
部
分
の
無
償
使
用
承
諾
も
し
く
は
寄
付
受
領
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
底
地
の
権
原
取
得
（寄
付
又
は
無
償
使
用
承
諾
）を
経
て
、
後
退
用
地
を
特
別
区
道
（道
路
法
）又
は
区
管
理
道
路
（区
条
例
で
指
定
）の
区
域
に
編
入
す
る
手
続
き
（区
域
変
更
等
）を
行
っ
た
場
合
。
一
定
の
要
件
と
言
う
よ
り
も
、
自
主
管
理
を
希
望
す
る
者
を
除
い
て
、
区
が
管
理
す
る
。
寄
付
あ
る
い
は
無
償
使
用
承
諾
の
場
合
拡
幅
地
の
「寄
付
」か
「無
償
使
用
承
諾
」が
得
ら
れ
た
場
合
の
み
無
償
使
用
承
諾
を
徴
し
た
も
の
に
限
る
。
後
退
用
地
の
寄
付
、
も
し
く
は
無
償
使
用
承
諾
に
よ
っ
て
、
権
原
を
取
得
し
た
場
合
道
路
敷
地
無
償
使
用
の
承
諾
が
あ
っ
た
場
合
、
区
道
区
域
に
編
入
し
管
理
し
て
い
る
。
後
退
用
地
の
区
へ
の
寄
付
（権
原
の
取
得
）
Q
7
あ
る
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
な
い
○
○
○
○
○
○
○
Q
8
事
前
測
量
を
行
う
場
合
区
の
施
設
が
行
う
場
合
区
が
行
う
整
備
工
事
、
区
域
変
更
、
非
課
税
手
続
き
用
の
図
面
の
作
成
事
前
測
量
は
行
わ
な
い
公
道
の
場
合
区
が
整
備
を
行
う
（整
備
工
事
を
発
注
・監
督
す
る
）場
合
。
（後
退
線
の
位
置
明
確
化
、
標
識
設
置
、
道
路
区
域
変
更
図
作
成
）
寄
付
・無
償
使
用
承
諾
に
よ
り
後
退
地
を
区
道
に
編
入
す
る
こ
と
が
事
前
協
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
（適
用
除
外
者
の
う
ち
）
行
わ
な
い
寄
付
申
請
書
を
地
権
者
か
ら
区
に
提
出
さ
れ
た
場
合
道
路
中
心
の
確
認
、
設
置
拡
幅
箇
所
が
区
有
通
路
も
し
く
は
認
定
外
区
道
で
あ
っ
た
場
合
、
道
路
境
界
お
よ
び
中
心
鋲
の
打
設
を
道
路
管
理
者
で
あ
る
江
戸
川
区
で
行
う
整
備
後
測
量
を
行
う
場
合
道
路
法
に
基
づ
い
て
、
道
路
台
帳
の
補
正
を
行
う
た
め
後
退
部
分
が
新
た
な
区
道
境
界
と
な
る
の
で
そ
の
図
面
作
成
の
た
め
の
測
量
を
行
う
。
拡
幅
整
備
部
分
を
寄
付
又
は
無
償
使
用
承
諾
に
よ
り
区
道
区
域
に
編
入
す
る
場
合
道
路
区
域
に
編
入
す
る
場
合
道
路
台
帳
補
正
時
道
路
区
域
決
定
図
（変
更
図
）の
作
成
お
よ
び
現
況
平
面
図
の
修
正
を
行
う
場
合
後
退
用
地
の
寄
付
又
は
使
用
合
意
Q
9
あ
る
○
○
な
い
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Q
10
（自
由
回
答
）
建
築
基
準
法
の
中
心
と
公
道
の
中
心
が
異
な
る
場
合
。
旧
建
設
省
認
定
外
等
で
幅
員
が
狭
く
、
建
築
基
準
法
上
適
用
が
な
い
道
路
の
存
在
Q
11
（自
由
回
答
）
特
に
な
し
な
し
特
に
な
い
特
に
あ
り
ま
せ
ん
こ
の
調
査
票
は
、
道
路
管
理
者
の
任
務
の
う
ち
の
「財
産
管
理
」担
当
部
門
と
「狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
事
業
」実
施
部
門
と
で
作
成
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
所
管
も
整
備
完
了
後
・供
用
開
始
後
の
「機
能
管
理
」（
維
持
・修
繕
等
）
は
担
当
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
付
言
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
（役
割
分
担
が
細
分
化
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
区
組
織
図
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。
）
狭
あ
い
道
路
・・
・権
原
（寄
付
）の
取
得
　
　
　
主
要
生
活
道
路
・・
・
拡
幅
の
強
制
力
に
乏
し
い
狭
あ
い
道
路
で
公
道
に
面
す
る
箇
所
す
べ
て
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
。
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
中
で
、
後
退
用
地
の
買
収
協
力
が
得
ら
れ
な
い
。
特
に
な
し
Ⅲ
Q
1
あ
る
○
○
な
い
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
建
築
確
認
と
の
連
動
性
は
と
っ
て
い
ま
せ
ん
わ
か
ら
な
い
Q
2
（自
由
回
答
）
民
間
の
場
合
、
道
路
調
査
を
十
分
に
行
わ
な
い
で
確
認
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
た
。
道
路
と
敷
地
の
関
係
で
民
間
確
認
の
場
合
、
詳
細
打
ち
合
わ
せ
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
Q
3
1 2
○
○
3
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4
Q
4
（自
由
回
答
）
Q
５
（自
由
回
答
）
土
地
境
界
確
定
線
と
道
路
区
域
線
が
異
な
っ
て
い
る
（敷
地
民
有
道
路
）場
合
、
確
認
作
業
未
了
の
場
合
（水
路
境
界
確
認
も
あ
り
）な
ど
多
少
見
受
け
ら
れ
る
。
建
築
担
当
部
門
と
の
連
携
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ま
な
い
局
面
が
あ
る
。
